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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
Cesa en el despachoordinario el Suosecretario don A. Azarola
SUBSECRETARIA.—Disppne se encargue, interinamente, dela Subsecretaria el V cealmirante don F. J. Ce Salas.
SECCION DE PERSONAL—Cencedé licencia al T. de N. don
L. Ribera.-- Destino al idern don J. Nieto.--Confiere
comisión al C. de O. clon ti:. de Guzmán.—Sobre situación
militar de un inscripto.—Dispone se suspenda la pensiónde Cruz de San Hermenegildo al C. de don J. García
Paredes. —Resuelve instancia de un Auxiliar de Oficinas yArchivos.
Sección oficial
ORDENES
E! Gobierno de la República se ha servido
disponer iu siguiente:
Excmo. Sr.: Die acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 8.'3 de la Ley de 24 de noviembre rusado (D. O. nú
mero 268), he tenido a bien disponer cese en el despachQordinario de este Ministerio el Subsecretario del mismo
D. Antonio Azarola y Gresillón, el cual había tenido a
su curgo, durante mi ausencia.
Madrid, 22 de agosto de 1932.
Señores...
"7==o==
GIRAL.
e
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: El Gobierno .d:c la 'República ha tenido a
bien disponer se encargue interinamente de la Subsecreta
ría de este Ministerio, durante la ausencia del titular don
Antonio Azarola y Gresillón, el Vicealmirante Jefe delEstado Mayor de la Armada D .Francisco Javier de Salas'
y González, con las atribuciones que especifican el artícu
lo 6.0 (1:2l decreto cle TO de julio de 1931 y la Orden minis
terial de 17 de octubre (D. O. núm. 236, pág. 1.757).Madrid, 2•4 de agosto de 1932.
GIRAL.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL. Resuelve instancia del CapitánMédico don C. Cornago.—Conced gratificación al personal que expresa. - Idem quinquenios, anualidades y ali
mento de sueldo al personal que expresa. Asigna cantidad para un gasto. —Concede crédito para una atención.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve instancia de la Compañía Transmediterránea.—Idem id. de la Sociedad Españt_ila del Yodo.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente deNavío Ds. Luis IRivera Chacón en súplica de que se le concedan dos meses de licencia reglamentaria para Madrid,percibiendo sus haberes por la Habilitación General de esteMinisterio, de conformidad con lo informado por la Secciónde Personal, se accede a lo solicitado.
24 de agosto de 1932.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Persona! eintendente General de Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada al ,Jecto y de conformidad con lo informado por la Sección de Personal deeste Ministerio, se nombra Jefe de la Estación radiotelegráfica del buque salvamento Kanguro al Teniente de NavíoD. José Nieto Antúnez, a partir del día primero del actual,a los efectos determinados en la disposición de 27 de ocltubre de 1927 (D. O. núm. 240).
24 de agosto de 1932.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagenae Intendente General de Marina.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Sección de Personal e In
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tendencia General y el Estado Mayor de la Armada, ha te
nido a bien designar al Capitán de Corbeta D. Enrique de
Guzmán .y hernández para que forme parte de la comisión
que ha .de representar a España en la II Exposición In
ternacional de T. S. H. que va a celebrarse en París del 3
al 20 de sept•mbre próximo.
Esta comisión, cuya duración probable se fija en diez
días, se declara con derecho a las dietas y viáticos regla
mentarios, y su importe afectará al capítulo 12, artículo 2.f>
del vigente presupuesto.
Madrid, 24 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena, Contial
mirante Jefe de la Sección de Personal e Intendente Ge
neral de Marina.
•
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resolución a escrito del Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cádiz sobre si
debe causar baja en el Ejército, donde ingresó sin la com
petente •autorización, el inscripto de Marina del Trozo de..
Motril Alfonso Jerez Muñoz, actualmente cabo del disuel
to Regimiento de infantería número 42, de guarnición en
nuestro Protectorado de Africa, el Gobierno de la Repú
blica, visto lo informado por la Sección de Personal y de
conformidad con lo propuesto por la Asesoría .General, ha
tenido a bien conceder autorización al citado inscripto para
continuar sirviendo en Ejército, cuya autorización cesará
en el caso de que; se le exija por el Gobierno el cumpli
miento de los deberes que puntualizan los artículos 28 y
29 C12 la lev de Reclutamiento y Reempinzo de la marine
ría de la Armada.
.Madrid, 20 de agosto de 1932
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz. . •
Señores...
Orden de San Hermenegildc.
Excmo. Sr.: El señor Ministro de Marina se ht servido
disponer se priblique en Marina la Orden ministerial si
uiente, expedida por el Ministerio de la Guerra en 17 del
corriente mes :
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha resuelto que se
dé traslado a V. 'E. d: la siguiente Orden que con esta fe
cha se comunica al Presidente (Id Consejo Director de las
Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando y
San 11e1.-inentgildo: "Visto el escrito dirigido a est,. Depar
tamento por ese Consejo Director, de once de junio último,
en el que propone se suspenda temporalmente al Capitán
de Corbeta D. José García de Paredes y Castro en el pek -
cibo de la pensión de ha Cruz de San Hermenegildo que
por error le fué concedida; oído el parecer de la Interven
ción General Militar y de la Asesoría Jurídica, este Mi
nisterio ha resuelto acceder n lo propuesto, previa la recti
1
ficacióin por ese .Centro de la fecha en que le corresponda
percibirla, una vez deducido el tiempo que no le es de abono
a los efectos de lb. referida Orden, a fin de que el interesado
reintegre las cantidades cobradas indebidamente.—Lo co
munico a V. E. a fin de que se deje en suspenso hasTa
11U nTI. orden el abono de la expresada pensión de Cruz al
citado Capitán de Corbeta."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de agosto de 1932.
El :Subsecretari,,
P. 1.
Javeir de Salas.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena
e Intendente General de Marina.
Señores...
C"ii-cm/ar.—Excmo. Sr.: En-, Urden ministerial de Gue
r•a, ¡cena 30 de julio ultimo, sv dice a, este Ministerio
lo que sigue :
Visto el escrito dirigido a este Departamento en once
del actual por el Consejo Director de las Ordenes Mili
tares de San Fernando y San Hermenegildo, en el que
se manifiesta lo siguiente :—E1 Ministerio de Marina, en
diez y siete de 'septiembre de mil novecientos treinta y
uno, remitió a este Consejo la adjunta documentada pro
puesta . sobre Cruz de la Orden del Auxiliar" segundo de
Auxiliares de oficinas de Marina don Carlos Barba Fer
nández Caballero.—Pasado el expediente el General Vo
cal Ponente en primero de junio último, expuso lo que
sigue :—El Auxiliar segundo de oficinas de Marino don
Carlos Barba .Fernández Caballero, ha sido propuesto para
la Cruz de Son Hermenegildo con la antigüedad de diez.
de julio de mil novecientos veintisiete, fecha en que, con-.,
tando con treinta y Siete años, seis meses y diez días de ser
vicios en la Marina, cumplió los cinco de Oficial según tex--,
tualmente se consigna en la demostración de tiempo unida.
Para la justificación de este extremo se acompaña, con la
propuesta, ha copia de un despacho expedido en cuatro de oc
tubre de mil novecientos veintidós, en el que se hace constar
que se le confirió el empleo de Auxiliar tercero del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina con antigüedad
de diez de julio de dicho año de mil novecientos veinti
dós, sin hacerse mención en el propio documento de ha
llarse graduado ni equiparado a empleo o categoría al
..,Tunn.—Devuelta la propuesta para que se hiciese constar
la categoría asignada al interesado después de la implan
tación de las reformas dispuestas en la Ley de veintidós!
de octubre de mil novecientos treinta y uno (D. O. nú
mero 235), se consigna • en nota certificada al final de 11,
copia de la hoja de servicios que no ha, sido comprendido
en la reorganización citada porque antes de que se llevase
a efecto este Auxiliar pasó a refinado por orden manus
crita de veintiséis de septiembre de mil novecientos trein
ta y uno (D. O. núm. 218), con los beneficios del Decre.-
to de veintitrés de junio anterior (D. O. núm. 139), aña
diendo que tiene concedida la asimliación y efectividad de
Alférez de Fragata conforme a la orden manuscrita die.
veintisiete de abril de mil novecientos treinta y unn
(D. O. núm. 94).—Con arreglo, pues, a esta última chl
cunstancia, el propuesto, por su carácter de asimilalaclo
al precitado empleo, tiene derecho al ingreso en San Her
menegiklo, pudiendo, además, obtener y perfeccionar los
ascensos y ventajas en la misma en su actual situación
■•■••
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de retirado, a tenor de lo dispuesto en el artículo tercera
del Decreto de veintitrés de junio de mil novecientos trein
ta y uno, a cuyos beneficios se halla acogido.—Pero para
acreditar el cumplimiento del plazo de los cinco arios de
servicios con el empleo de Oficial, no puede partirse de
la fecha de diez de julio de mil novecientos veintidós en
que fué promovido a Auxiliar tercero como se consignr1
en la propuesta, pues aunque el personal de la expresada
categoría deba considerarse como graduado de Oficial por
correspondencia con los primeros Contramaestres, a los
que será asimilndo, la segunda -regla, transitoria, del De
creto de (hez de julio de mil novecientos treinta y uno,
que el tiempo para efectos de San Hermenegildo se cuen
te desde que se obtuvo la graduación de Oficial, no es
aplicable a los que se encuentran en las circunstancias del
interesado, no precisamente por su condición de retirado,
sino por no haber sido comprendido en la nueva orga
nización citada, único personal el incluido en ésta a quien
según la "segunda disposición transitoria del Decreto co
rrespondiente, concede estos beneficios.—Dicho plazo debe,
pues, contarse a este Auxiliar desde el dos de abril de
mil novecientos treinta y uno, que es la antigüedad con.
que le fué concedida la asimilación a Alférez de Fragata
en la Orden manuscrita del veintisiete del mismo mes y
como desde est fecha no ha transcurrido todavía el plaza
de los cinco arios de servicios de Oficial exigidos en el)
Reglamento de la Orden para poder optar a la Cruz, el
Vocal Ponente es de parecer que procede desestimar le'
presente propuesta por carecer el interesado de derecho
a que se le conceda la mencionada condecoración, de con-k
formidad a los motivos expuestos, y toda vez, según antdli
se señaló, no le es de aplicación la segunda regla, tran
sitoria, del Decreto de diez de julio de mil novecientos
treinta y ano, en atención a que pasó a. situación de re
tirado con anterioridad al veinte de octubre de dicho ario,
en que por haberse publicado en Orden circular de este
día (D. O. núm. 235) las nuevas plantillas de los Cuer
pos Auxiliares de la Armada, alcanzaron efectividad en
la expresada fecha los preceptos del mencionado Decre
to.—Conforme d Consejo con el precedente dictamen, de
su acuerdo tengo el honor de participarlo a V. E. para
su superior resolución.—Este Ministerio, de acuerdo con
el mismo, lira resuelto de conformidad con lo propUrsto."
Lo que se circula en Marina para conocimiento y de-Y
más efectos.—Madrid, 12 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
V de la jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral Civil de Marina.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Capitán Médico D. Ciasimiro .Comago Fernández, Jefe
del Gabinete de Rodiología de este Ministerio, en súplica
de qu2 le sea abonada la gratificación de industria, el Go
bierno de la República, de conformidn.d con lo informado
por la Intendencia 'General y el dictamen de la Interven
ción Central del Ministerio, se ha servido acceder a lo so
licitrido, per hallarse comprendido el recurrente en los pre
ceptos de la Orden ministerial de 19 de julio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL núm. 168); debiendo afectar el gasto al capí
tulo 3.°, artículo 2.% del vigente presupuesto.
Madrid, 23 de agosto de 032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor. Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por la Sección de
Infantería de Marina de este Ministerio, el Gobierno de
la República, de conformidad con el informe emitido por
la Intendencia General y el dictamen de la Intervención
Central, se ha servido disponer que el personal designado
para constituir el Tribunal de oposiciones para cubrir una
plaza de Músico Mayor, vacante en Infantería de Marina,
perciba la gratificción de profesordo correspondiente a los
días que dure dicha comisión y las asistencias en la cuan
tía y forma que señala el decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 14$).
Madrid, 24 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Generales jefes de las Secciones de Infantería de
Marina e Intendencia, Ordenador de Pagos e InterventorCentral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo propuesto por la Sección de Artillería y lo
informado r)or la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de Artillería que se relaciona las
anualidacle que al frente de cada Suno se expresan y epartir su abono de las revistns administrativas que se indican.
Madrid, TR de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antovio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.'
Señores...
Relación (le refiyencia.
CLASE
Coronel.
Idem..
NOMBRES
D Manuel Vela Bermúdez
» Joaquín Bustamante de la Rocha
Quinquenios y anualidades
que se les concede
Segunda anualidad
Idem íd
"Mg■I■
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1«agosto 1932.
1 agosto 1932.
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto poi- la Sección de Sanidad y lo:
informado por la Intendencia General, hga tenido a bien
conceder al personal que se relaciona de Auxiliares de Sa
nidad los quinquenios y anualidades que al frente de cada
uno se expresa y a partir su abono de las revistas admi
nistrativas que se indican.—Madrid, 18 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Rehición de referencia.
CLASE
Oficial segundo..
Idem tercero.. . .
Auxiliar primero
Idem íd
Auxiliar segundo -
Idem íd
Idem íd..
Idem íd
NOMBRES
.... D. Manuel Medina Lozano
» Santiago Gabuncli Fernández
2. Enrique Martínez Godinez
» José Moreno Alvarez
• Manuel Fernández Díaz
» (Julio Sanz Martin
• Francisco Martínez Rodríguez
• Francisco Paredes González
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES Feehn desde in que
QUE SE LES CONCEDE doben percibirlo
Segundo quinquenio 1 mayo 1932.
Primer idern 1 noviembre 1931.
2-quinquenios y 7 anualidades. 1 mayo 1932.
') quinquenios y 6 anualidades 1 julio 1932.
9 quinquenios y 4 aun ilidades. 1 enero 1932.
2 quinquenios y 1 anualkftd... 1 febrero 1932.
.... 2 quinquenios y 3 anualidades.:1 febrero 1932.
2 quinquenios y 5 anualidades. 1 julio 1932.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo in
formado por la Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder al personal que se relaciona los aumentos de sueldo
que al frente de cada uno se expresa y a partir su abono de
las revistas administrativas que se indican.—Madrid, 23 de
agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relaci(5n de referencia.
EMPLEO NOMBRES
Aumento de sueldo Fecha desde la que
que se les concede. deben percibirlo
Escribiente Auxiliar.... D. Jaime Zwata Marín . 'Quinto aumento 11 agosto 1932.
Prirter aumento 1 junio 1932Mozo de Oficios
1
Manuel García Sánchez
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como consecuencia a expedientes promo
vidos por los Vicealmirantes Jefes de has Bases navales
principales de Ferrol y Cartagena, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General, 1-xa tenido a bien asignar la cantidad de diez y ocho
mil pesetas anuales, como consignación para material de
casas y oficinas de Jefes de las ;Bases navales principales,
Estados Mayores, Auditorías, de cada una de las Bases
navales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena; consig
nación que debe afectar al capít"ulo 4.", artículo 1.°
Madrid, 23 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente.General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
ra■MIZI.M.01■•••••■■
Elx-ano. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por esta Intendencia General y el
Interventor Central, corno Delegado del señor Interventor
General (le la Administración (Id Estado, se ha servido
conceder un crédito de ochocientas cuarenta y cinco pese
tas con cinco céntimos (845,05 pesetas), con cargo al con
cepto -Imprevistos del material", (lel capítulo 13, artícu
lo 4.", del vigente presupuesto, con destino a atender a los
gastos de la extinguida Escuela de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
Madrid, n de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
DIRECCION GENERAL DE NAVE
GACION, PESCA E INDUSTRIAS
MARITIMAS
Navegación.
Ilmo. Sr. : Vista instancia de la Goilipañía Transmc
diterránca, concesionaria de los servicios de comunicacio
nes marítimas de soberanía, correspondientes a los C0111-
prendidos en el pliego de condiciones aprObado por reala
decreto de 4 de diciembre de 1930 (Gaceta 111'1111. 339) en
st'lpika de que se le abonen un millón seiscientas setenta
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y cuatro mil trescientas veinte pesetas cincuenta céntimos
( 1.b74.320,50) como dozava parte íntegra de la subvención
anual correspondiente al mes de agosto 'actual.
Vista la real orden de adjudicación ue los menciunauos
servicios de coniunicaciones marítimas de soberanía de 3o
enero de 1931 (D. O. núm. 25).Visto el artculo 4.° del real decreto de 4 de diciembre
de 1930 (D. 0. núm. 276).
, Vista la ley de Contabilidad de 1.." de julio de 1911, en
su artículo.67; y
Vista la vigente ley de Presupuestos prorrogada, el Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Dirección General de Navegación, Pescn e Industrias Marítimas, se ha servido disponer :Primero. Que se abone a la Compañía Transrnediterráne_a la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y dosmil quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y trescentimós. (1.652.554,33)..importe líquido d la dozava parte de la subvención correspondiente a los servicios que ,1.,¿están encomendados.
Segundo. Que la referida cnntidad debe ser abonada
con cargo al capítulo 2.°, artículo 2.(), Subsección II, del:
vt,s?-te Presupuesto dé este Ministerio; yTercero. 'Que la Compafiia Transmediterránea quedí.oUgada justificar los servicios que se le abonen en la.,Forrnr, y dentro del plazo que determinan los artículos 73v -71 del pliego .de condiciones.
Lo que comunién V.,I. para su conocimiento y efectos procedentes.—Madrid, 13 de agosto de 1932..
GIRAT,.
Sres, Director General de Navegación, Pesca e Indtts
trns Marítimas, Intendente G2neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del. Ministerio.
o
Industrias de mar.
Mino. Sr.: Vista la instancia presentada por la SocieEspañoln (Id Yodo en solicitud de que se le autoricc.
eNpresamente para practicar en todo er litoral de Asturias
v Galicia la siegn de algas gil(' beneficia y se declarc al
tiempo que dicha Sociedad puede, como se ha ve
'
nido haciendo sin dificultad alguna, practicar la quemazónde las algas en los hornos instalados en las playas que atal objeto sirvan, el Gobierno de la República, de confor
midad con el informe técnico emitido por el Instituto Español de Oceanografía, se ha servido. disponer:
1.° Que se autorice a la Sociedad Española del Yodo,
S. A., para el aprovechamiento, de algas en las costas del:Norte y Noroeste de España, reglamentándose dicho aprovechamiento con sujeción a las siguientes normas:
a) Las algas aprovechables se considerarán agrupa(Ias en tres categorías, deriominadaS Arg,azos, algas litorales y algas de fondo, respectivamente, entendiéndose porArgazos, a los efectos de esta clasificación, la mezcla déb
muy diversas algas y otros productos del mar, deposiitardos en forma de cordón litoral en los límites altos de lafs"
mareas; por algas litorales aquéllas .que dunante las ma
reas normales o vivas quedan en seco, y por algas profun(las o de fondo las que restan sumergidas durante la marea
baja, normal o viva.
I)) La recolección v aprovechamiento de argazos sedeclara libre en cualquier época del ario.
c) Queda prohibido el arranque a mano de las algas ijLtorales, autorizándose su corta con instrumento adecuado,
en dos épocas del ario, durante el día, debiendo precisarambas épocas las Autoridades locales; yd) Piara la corta de las algas de fondo se determiriarárit
parcelas que han de descansar un año entero después decada tala, autorizándose esta corta sedal-riente cuando sé destinen al aprovechamiento industrial del yodo y demás productos que se extraen de las .lgas.En cuanto a la autorización que se solicita para la quemazón de algns en hornos instalados en las playas en forma permanent2 y. por tanto, fuera de la zona marítimoterregtte, no ptiede resolverse por este Ministerio por noser de su comp¿tencia.
Madrid, 13 de agosto de 1932.
(!R 'L.Sres. Director Genenal de Navegación, Pesca e Industrias Mgrítimas, Director del Instituto Español de Oceanografía y Comandantes de Marina de las provincins rnal1-Hin-las de Galicia v Asturias.
Srfiores...
C_JRCULARES Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
SECRETARIA
ll ri;1,.4.wox Imq c.c1)1-icittes (18jalos sin cursg, CO)? arrpglo a lo di9)Hesto en la Real or(ien de .25 de mayo de904•(O. stiíirt. 59. mígina 558 , Dor las camas que se exprPsan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
D Manuel Valeárcer López..
OBJETO DE LA RECLAMACION
Ofrece un dispositivo de su in_veneión Para salvamento de
tripulaciones de submarinoshundidos... .... . ....
. .....
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
El interesado
FUNDAMENTO PoR EL QUE QUEDA
Ir•I CURSO
Por no reunir los requisitos dispuestos para la tramitación de inventossegun 1.O de 11 de agosto de 1906,\Iadrici, 4 iiiii() 1932.—El icealmirante Jefe del Estado Mayor, Javier de Sala..
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kelitción 4.1g los experliggites dejados sin ('nrso,
c. L. página 268) por las causas que se expresan:
NEGOCIADO 2.°
con arreglo a lo dispuesto en la heal orden de- 25 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACION
Cabo de marinería de las Es
cuelas de marineria, Angel
Ramos Díaz Solicita continuación en el ser
vicio sin der ello a premios
ni prima
AUTORIDADQUE LO CURSA;
Viceal.rirante Jefe de la.
Base Naval de Ferrol.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Con a: reglo a la O. M. de 25 de junio
ú timo (D. O. núm. 150), por haber
sele desestimado por O. M. de 5 de
julio siguiente. la continuación en
el servicio por no reunir la con
dición cuarta del artículo sext del
Reglamento do enganch a licites
Madrisl, 17 de agosto de 1932.— El Co tralmirante Jefe de la Sección, P. O., efamptin García del -1 alle.
SKCC1ON DE INFANTERL\ DE MARINA
NEGOCIADO I.
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en R. O (le 25 de Mayo de 1)04 (13. 0. iciíme
ro 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y Nomb-nr, DEL
.QUE LO PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN ~SO
Ayudante Auxiliar de segunda
D. Tomás Ejea Rojo Solicita el percibo del 20 por
100 de su sueldo por estar en
posesión del Título de Prac
ticante de Medicina y Ciru
gía Interespdo Por hallarse incursa en la O. 'Al. de
noviembre de 1918 (D. O. núm. 27 )
-•••••-•T
Madrid, 16 de agosio de 193 . - El General Jefe de la Sección, P. A., Rafael Moratilos.
o
SECCION DE SANIDAD
RETA C1ON de los sxpgdientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 2,5 cte mayo de 1904 (B.
O. nú
mero 59, pagina 558), por las cimas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo
promueve
Auxiliar segundo de Sanidad
de la Armada. D. Miguel
Guerrero Llul!.
Objeto de la reclamación
Solicita se le haga extensivo
lo que establece la R. O. de
14 de noviembre de 1925
(Dimo OF CIAL núm. 258). so
bre condiciones de embarco
de los Profesores de lal
Escuela Naval Militar.
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Vicealmirante 'Jefe de la, Por oponerse a lo d spuesto en los
Base Naval Principal artículos 14 y 22 del Decreto de 10
de Cádiz. de julio de 1931 (D. O. núm. 155),
hecho Ley, por disposición de 22
de octubre del ario próximo pasa
do (D. O. núm. 240).
Madrid 13 d julio de 1932.--El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de IR Armada, Luis Ubedn.
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